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(4)参考室ケース展示
1. M.C.ペリー没後130年 4.2....5.16 
2. 今なぜ武田信玄なのか 5.20....6.9
3. 文学賞受賞作品{昭1.4.1....昭62.3.31) 6.16....29 
4. 明治期資料マイクロ化について 7.1...21 
5. 図書館影印資料展示 9.16....30 
6. 五カ国比較お酒の広告 10.3....15 
7. 館蔵ロシア語資料と片山伸 10.18....29 
8. 楼間王国 11.9....20 
9. A utun Leaves 11.21....12.14 
10. クリスマスカード、年賀状 1.9....24 
11. 早稲田大学総合学術情報センター 1.25....2.18 
12. 早稲田大学総合学術情報センター 3.25....4.1 
(5)他展覧会への資料出品
1. 大隈重信候生誕150周年記念特別展
佐賀市主催 4.17....5.15 於大隈記念館
伊藤博文書簡他14点
2. サムライ太平洋を渡る
績浜開港資料館主催 5.1....7.31 於同館
英米対話捷径他7点
3. 白瀬フェア
金浦町白瀬フェア実行委員会主催 9.15....18 
於金浦町勤労青少年ホーム
白瀬&書簡他l点
4. 田園風俗画展
佐賀県立美術館主催 9.30....10.23 於同館
御製耕織図他2点
5. 下野と近世大名
栃木県立博物館主催 10.9....1.20 於同館
豊臣秀吉万狩係書他2点
6. 中丸精十郎とその時代
山梨県立美術館主催 10.12....1.23 於同館
平賀源内肖像
7. 出版のあゆみ展
国立国会図書館主催 11.21....12.10 於同館
海外新聞
8. 新宿歴史博物館「常設展J
新宿区教育委員会主催 1.28....2.26 於同館
尾崎紅葉戯画「金問亭ポスターJ他6点
9. 新宿ゆかりの明治文豪三人展
新宿区教育委員会主催 1.28....2.26 於同館
L.Hearn/Beyond Man 
10. 伊勢湾をめぐる船の文化
名古屋市博物館主催 2.4....3.5 於同館
ヲロシアノ言
11. 平賀源内とその時代
サントリー美術館主催 2.10....3.26 於同館
芝関堂新元会図他9点
12. 大正デモクラシーと政党政治
衆議院主催 3.1....3.20 於憲政記念館
江木翼書簡
13. 日本の開国と海外情報
横浜開港資料館主催 3.15....6.1 於同館
和蘭人より申上候別段風説書他4点
(6)主な寄贈図書
昭63.6.13 早稲田童謡全(合冊)
寄贈者打海ふみ子氏
昭63.7. 5 詔州暫渓山六租師壇経鈴木大拙校訂他
図書計17冊
寄贈者岡田要氏
昭回.7.20 伯爵大隈家写真帳l帖他30点
寄贈者座間冨美江氏
昭63.9. 1 哲学関係図書他811冊
寄贈者石関敬三氏(本学名誉教授)
昭63.9.22 海上保険関係図書和書5，000冊
洋書300冊寄贈者葛城叶子氏
(故葛城照三教綬令閏)
昭63.10.25 パスカル関係図書175冊
寄贈者松浪信三郎氏(本学名誉教授)
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昭63.11.15 日夏秋之介書、相馬御風書簡他書幅計10
軸休甫、蕉風等短冊計41枚、その他3
点
寄贈者帆足貞氏{故帆足図南次樹受令閏)
昭63.12.15 大隈重信候胸像他
寄贈者佐々木良二氏
昭63.12.16 図書約1，5∞冊(和書1，∞o冊洋書500冊)
寄贈者安部豊子氏(故安部民雄教授令閏)
平1.1.31 ユダヤ史関係図書洋書約1，000冊和書
約2∞冊その他新聞・雑誌
寄贈者小林正之氏(本学名誉教授)
平1.1.31 言語学とくにロシア語関係図書 洋書約
1，∞o冊
寄贈者笠間啓治氏(本学教授)
平1.2. 1 大限重信K対する陸爵申牒書l点
寄贈者島国耕平氏
平1.3.15 高田早首書「執阪中J1額
寄贈者大内和臣氏(西南学院大学法学部
学部長)
平1.3.15 r大いなる夜明け」他図書計8冊
寄贈者榛葉英治氏(校友)
平1.3.15 大隈重信宛諸家書簡(16名17通)
寄贈者塩津弘雄氏(庖津昌貞元本学総長
御子息)
平1.3.16 故和国憲夫氏蒐集繊維関係図書約7，∞0冊
寄贈者小林純子氏・和田真吾氏
平1.3.20 久保田家蔵古文書・書菌類 2伺種 (466点)
寄贈者久保田和子氏
大口受入れ図書
昭63.10.28 伊地知銭男先生所蔵連歌関係資料 491部
部9点
C7J来訪
63. 7. 4 中国社会科情報センタ一代表団周本学氏他4
名来館
7.25 韓国外国語大学校総長朴弼秀氏来館
1. 2.14 マカレスター大学(ミネソタ)学長
Robert M. Gavin， Jr氏来館
3. 3 モルダピア共産党書記Nikolai Fedeorvich 
氏、日ソ交流協会理事長他3名来館
(その他学術情報システム見学 37件
所沢図書館見学 55件、 945名)
C8J出張・研修・見学
私立大学図書館協会
相互協力委員会(菅原課長)
6.17...18 福岡
第49回総大会(今井事務長、菅原課長、金子課長、岸ト
モ子、木村久子、三浦育子、宮本禎夫、柳井友
子、渡辺二郎、渡辺幸弘、渡辺洋一各館員)
7.27...28 拓殖大学
機械化委員会(奥村佳郎館員}
7.15...16 伊豆
東地区連絡懇談会(菅原課長)
10.21...2 北海道
<東地区部会研究分科会>
相互協力研究分科会合宿(高橋昇館員)
9.3....5 軽井沢
その他、下記分科会参加(詳細省略)
逐次刊行物研究分科会{織田真努香、渡辺洋一各館員)
レファレンス研究分科会(宇田川向男館員)
相E協力研究分科会(高橋昇館員)
書誌調査研究分科会(深井人詩館員)
視聴覚資料研究分科会(金沢美都子館員)
西洋古版本研究分科会(北風貴紫、田中雅志、鶴正之
各館員)
企画広報研究分科会(仁上幸治館員)
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